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“Si algo no se puede o debe hacer (robar, chantajear o agredir), no se puede 
hacer ni gratis ni cobrando. Pero si algo se puede hacer gratis (por ejemplo, tener 
relaciones sexuales con quien se quiera), cobrar no lo transforma en denigrante o 
perverso. El trabajo sexual implica un acuerdo entre adultos que no perjudica a 
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El presente trabajo tiene como propósito principal determinar el efecto de la 
Sentencia T-629 de 2010, en la ciudad de Bogotá, particularmente en las 
Localidades de Chapinero, Santa fe, Mártires y Kenedy. Para establecer lo anterior, 
se acudió a la metodología de la encuesta directa, segmentada en las localidades 
objeto de estudio, con una muestra a conveniencia del equipo investigador en 
aquellos establecimientos en los cuales se evidencia la actividad de trabajo sexual 
y confrontar, con los resultados obtenidos si se ha dado cumplimiento a lo decidido 
por la H. Corte Constitucional.  
 
PALABRAS CLAVES 








La prostitución es un fenómeno que reviste varias problemáticas sociales, lo cual 
implica que el derecho se vea en la necesidad de determinar normas que busquen 
una regulación sobre lo que está sucediendo entorno a dicho fenómeno. Es así 
como en los últimos tiempos la Corte Constitucional Colombiana ha señalado 
algunos parámetros de comprensión para el desarrollo de la prostitución, siendo 
está catalogada ahora como un trabajo sexual.  
 
Ahora bien, a nivel internacional se han presentado varias tendencias para la 
regulación del tema. Estas tendencias son: la abolicionista, la prohibicionista y la 
reglamentarista, dentro de la esta última se ha relacionado la tendencia laboralista. 
Así las cosas, se puede decir que detrás de estas formas de regulación, existen 
unas intenciones por parte del Estado que determina y configura la prostitución 
como un fenómeno social. Lo cual implica, que la tendencia laboralista no se esté 
presentando de forma armónica y uniforme en las legislaciones internacionales.  
 
Es así como, el presente trabajo de investigación tiene como propósito principal 
realizar un análisis sobre el concepto de trabajador y trabajadora sexual y sus 
implicaciones en la ciudad de Bogotá D.C.; en la medida en que pretende evidenciar 
si en efecto, el nuevo paradigma acoge todos los intereses de las mujeres y 
hombres que trabajan con el sexo.  
 
Para alcanzar lo anterior, este trabajo se divide en tres capítulos. El primero, tiene 
como propósito principal realizar el estado del arte, determinar el marco conceptual 
y concretar el marco jurídico en el que se desarrolla el concepto del trabajo sexual 
en Colombia, el segundo, intentará realizar un análisis sobre las tendencias de la 
prostitución a nivel mundial y cómo esta ha impactado el fenómeno de la prostitución 
en general, con el fin de saber, principalmente, si los países que han implementado 




violaciones sistemáticas de los derechos humanos a las que se venían viendo 
sometidos las y los trabajadores sexuales, y finalmente el tercer capítulo, tiene como 
propósito principal determinar, cuál ha sido el impacto de la Sentencia T-629 de 
2010 dentro de la configuración de una nueva relación con el fenómeno de la 
prostitución, siendo esta una relación de laboralización y nuestra pretensión de 
evidenciar, si las y los trabajadores sexuales se sienten amparados por la nueva 
jurisprudencia, y por tanto, encuentran en el derecho nuevas formas que protegen 
su integridad.  
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El fenómeno de la prostitución es un hecho que ha impactado las sociedades. Es 
así que la misma se considera como el oficio más antiguo del mundo. De este modo, 
la prostitución se ha presentado de distintas maneras y al mismo tiempo con 
distintos sentidos. Por tanto, en el principio se encuentra la prostitución relacionada 
con ritos religiosos y posteriormente, con el auge del cristianismo la prostitución es 
asociada al pecado, y por tanto, era mal vista por la comunidad. (Torres, 2013) 
 
Independientemente del sentido que le de la sociedad a la prostitución, el derecho 
ha configurado de alguna u otra manera dichas relaciones. En Colombia, por 
ejemplo, en el siglo XX, el oficio no ha estado prohibido, sin embargo, siempre se 
ha visto con desdeño por la comunidad y por tanto, el derecho ha entrado en el 
espacio del silencio en el que las mujeres y hombres que ejercen la prostitución se 
vean desplazados de la configuración jurídica. (Torres, 2013) 
 
Esta forma de pensar sobre la prostitución, es problemática, lo que originó 
vulneración de derechos a las personas que la ejercen. En otras palabras, la 
marginación del fenómeno por el derecho devino en una constante violencia contra 





Por esta razón la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia T-629 de 2010 
determinó que la prostitución debería considerarse por parte del ordenamiento 
jurídico como un trabajo sexual. En esta medida las mujeres y hombres que 
emplean el sexo como medio para la obtención de dinero y con él la forma de 
subsistencia, deberán ser considerados como trabajadores, por tanto, se les debe 
reconocer todos los derechos que están integrados en el derecho laboral y la 
seguridad social.  
 
También, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana ordenó al 
Congreso de la República para que legislara en torno al tema. Es así como, 
actualmente se tramita el proyecto de ley 079 de 2013, el cual busca la regulación 
de la prostitución como un trabajo sexual. En este, se evidencian varios aspectos 
importantes, como lo es, las obligaciones que deben tener los denominados 
establecimientos de comercio que se dedican a ello. Dicho proyecto de ley no ha 
podido ser tramitado de forma armónica, puesto que hay varios congresistas que se 
han opuesto a las intenciones del mismo. 
 
Ahora bien, en cuento al efecto que tuvo la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
en la ciudad de Bogotá, se considera ha sido mínima, puesto que, las mujeres y 
hombres que ejercen la prostitución aún siguen en un limbo jurídico, principalmente 
por el desconocimiento de los derechos que tienen estas mujeres y hombres. 
Además de lo anterior, se ha evidenciado que el desarrollo depende de la condición 
material en la que se encuentre la trabajadora o el trabajador, en donde en la 
mayoría de esta población se encuentra desprotegidos, por no pertenecer a un 
establecimiento público, que empleen todos los mecanismos legales, es así como, 
principalmente, los trabajadores sexuales callejeras han sido las más afectadas. 
 
Por otra parte, a nivel internacional el tema ha sido muy polémico, en la medida en 
que, algunos tratadistas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1 han 
                                                            
1 OIT The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia. Publicación dirigida 




afirmado que la laboralización puede aumentar la explotación sexual, creando 
situaciones que conllevan a vulnerar la salud de estas personas, principalmente el 
de la mujer, por ser quién más ejerce la prostitución; en el se evidencia que al no 
tener una política clara de formación de la prostitución en países en que se 
encuentra reglamentado la laborización, esta puede derivar en un aumento de la 
explotación sexual. 
 
De este modo, se pide a los Estados que implementan la laboralización como forma 
de reglamentación de la prostitución, que la misma sea complementada con 
políticas de asistencia y ayuda a las personas, principalmente a las mujeres que se 
dedican a trabajar con el sexo. Con el fin de que ellas mismas encuentren otras 
opciones de vida, y no sea su única alternativa de subsistencia. En esta medida el 
presente trabajo de investigación se pregunta lo siguiente, veamos. 
 
1.1. Pregunta de investigación  
 
En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación pretende responder a 
la siguiente pregunta, a saber: ¿Cuál ha sido el efecto de la sentencia T-629 de 
2010 en el desarrollo del ejercicio del trabajo sexual en las Localidades de 




La investigación que se quiere realizar en torno al concepto de trabajo sexual tiene 
una doble dimensión. Por un lado, pertenece al campo de lo social puesto que revisa 
la forma como se configura las relaciones sociales dentro de la comunidad. Por otro 
lado, se presenta en una dimensión jurídica puesto que, tiene como objeto de 
investigación elementos propios del derecho, como lo es, el análisis e impacto de la 





2.1. Justificación social 
 
El trabajo que a continuación se presenta tiene como objetivo principal revisar 
cuáles son las implicaciones de establecer en el ordenamiento jurídico colombiano 
la prostitución como un trabajo sexual. Y si este concepto ha protegido a las 
personas que se dedican al sexo como forma de obtener dinero. De este modo, se 
justifica desde una perspectiva social, en la medida en que, se evidencia cuáles son 
las condiciones que rodean a las personas que emplean el sexo como forma laboral 
y si el concepto subsume sus intereses como sujetos dentro de un Estado Social de 
Derechos.  
 
En otras palabras, hay una configuración jurídica que determina un entorno social.  
 
En consecuencia, evidenciar cómo los determina y cómo se relaciona esta 
población con la configuración normativa, es relevante para los estudios socio-
jurídicos. En esta medida, las pretensiones del proyecto se rodean de aspectos 
indispensables para el desarrollo y comprensión del fenómeno social.  
 
2.2. Justificación jurídica 
 
Las investigaciones jurídicas son indispensables para el desarrollo del derecho en 
la medida en que reflexiona sobre los conceptos que elige el legislador, en este 
caso, la jurisprudencia de la Corte Constitucional para el desarrollo y configuración 
de un fenómeno. 
 
Pues dicha reflexión cuestiona elementos de justicia que contribuyen a la revisión 
de los conceptos y abrir nuevas herramientas de comprensión sobre lo que se 






2.3. Justificación Institucional 
 
La investigación se justifica en términos institucionales, porque la misma, en 
principio atiende a la misión y visión de la Universidad Libre, es decir, que contribuye 
a la formación de una conciencia crítica y por tanto propone, elementos para la 
construcción de un debate.  
 
Por otro lado, se encuentra acorde con los parámetros del centro de investigaciones, 
en la medida en que atiende a investigaciones socio- jurídicas, es decir, que hay 
una doble connotación en la pregunta de investigación propuesta. 
 
3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Objetivo General de la Investigación 
  
 Determinar el efecto de la sentencia T-629 de 2010 en el desarrollo del 
ejercicio del trabajo sexual en la ciudad de Bogotá. 
 
3.2. Objetivos específicos de la investigación 
 
 Conceptualizar el fenómeno de la prostitución en Colombia.  
 Determinar el impacto de la sentencia T-629 de 2010 en la ciudad de Bogotá. 
 Señalar si el concepto de trabajador sexual subsume los intereses de los y 







El trabajo quiere evidenciar que el concepto de trabajador y trabajadora sexual 
diseñado por la Corte Constitucional Colombiana, mediante la Sentencia T-629 de 
2010, no es suficiente para la protección de los derechos de estas personas. Porque 
no atiende a las relaciones concretas que se presentan entorno a la prostitución, 
quedando excluidas gran parte de la población que se dedica a ganar dinero con el 
sexo, y además, que las autoridades públicas no han desarrollado una política de 
control para garantizar que las personas se les protejan sus derechos.  
 
5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
5.1. Argumentar el enfoque paradigmático 
 
El enfoque del presente trabajo investigativo será el mixto. Por un lado, tendrá en 
cuenta aspectos conceptuales y, por otro, aspectos obtenidos a través de las 
encuestas. De este modo, el paradigma se concreta en un análisis cualitativo y otro 
a su vez, cuantitativo, el primero, revistiendo un análisis descriptivo del fenómeno 
de la prostitución en Colombia y el otro, se encargará de reconocer y medir datos 
para evaluar el comportamiento de los derechos de las y los trabajadores sexuales. 
 
De este modo, el paradigma cualitativo es donde se puede reflejar los hechos 
sociales a los que ven arrojados las y los trabajadores sexuales en el ejercicio de 
sus funciones en los establecimientos públicos. Además de ello, también pretende 
revestir un análisis sobre aquellas personas que no ejercen la prostitución de 
manera directa en un establecimiento público. 
 
5.1.1. Población objetivo. 
 
En la ciudad de Bogotá existen varios lugares que se dedican a la prostitución. 




diferentes. En estudio reciente realizado por la Secretaría de la Mujer2 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, se registra un censo de 23.426 mujeres dedicada a la prostitución 
y se estima que los hombres que desarrollan esa actividad representan entre un 10 
y un 15%, respecto de esa población, es decir, que la población total que desarrolla 
es actividad como trabajo en la ciudad de Bogotá, se estimada en 26.000 personas 
que ejercen la prostitución, bien en la calle o en cerca de los 500 establecimientos 
en los que se adelanta esa actividad e identificados por la administración distrital. 
 
Bogotá está dividido en 19 localidades, en todas ellas hay manifestación de 
prostitución. En el estudio antes referido, se estima que las localidades de 
Chapinero, Mártires, Santa fe, Barrios Unidos y Kenedy, son las que más 
concentran la prostitución como trabajo sexual, y que el censo 
 
 
En este sentido se tomarán las mujeres y hombres estas zonas como población 






principal saber cómo ha afectado el concepto de trabajador y trabajadora sexual en 
la ciudad de Bogotá.  
 
5.2. Argumentar el enfoque disciplinar de investigación en derecho 
 
El enfoque será el socio jurídico ya que se encargará de observar la práctica social 
frente a la norma, es decir, como el concepto de trabajador y trabajadora sexual 
afecta de alguna u otra manera a esta población. Y comprobar si en efecto, se están 
cumpliendo con los derechos de estas personas, otorgados por la Corte 
Constitucional Colombiana. 
 
5.3. Argumentar el tipo metodológico de investigación 
 
El tipo metodológico es el descriptivo, es decir, lo que busca es evaluar las 
relaciones que se tienen frente a las y los trabajadores sexuales y si estos derechos 
otorgados a esta población se están protegiendo. En otras palabras, las 
investigaciones de tipo descriptiva lo que buscan es: 
 
 “especificar las propiedades de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno de investigar. 
Desde el punto de vista científico, describir es medir.” 
(Universidad Libre de Colombia, 2013, p: 23) 
 
5.4. Argumentar la pertinencia de: 
 
i. El método de investigación seleccionado:  
 
Será el método teórico de inducción y deducción. Puesto que se enfoca en estudiar 




llegar al conocimiento general del tema planteado para el desarrollo del presente 
trabajo de investigación.  
 
“La inducción va unida a la deducción inseparablemente en el proceso 
de conocimiento del hombre y las dos constituyen dos momentos del 
conocimiento de la realidad. La deducción como método de 
investigación es un camino de estudio consistente en una 
generalización o inferencia lógica. Es la demostración de una premisa, 
siguiendo las leyes de la lógica que revisten carácter verídico.” 
(Universidad Libre de Colombia, 2013, p: 55) 
 
ii.Instrumento de recolección de la información seleccionado: 
 
 Fuentes primarias: se tomarán en cuenta estadísticas para llegar al 
conocimiento de la eficacia del desarrollo de los derechos de las y los 
trabajadores sexuales en la ciudad de Bogotá.  
 
 Fuentes secundarias: se utilizará información por la jurisprudencia, los 
proyectos de ley, además se utilizará teóricos, normatividad y jurisprudencia 
relacionada con el tema objeto de estudio.  
 
iii. Unidad de análisis, categorías e indicadores (enfoque cuantitativo) o 
analizadores (enfoque cualitativo) 
 
En el enfoque cualitativo, se analizará la información recopilada por la Secretaria de 
la Mujer de Bogotá, así como las incorporadas en el Proyecto de Ley 079 de 2013, 
y las demás autoridades que tengan información sobre los derechos de las y los 
trabajadores sexuales. 
 
En el cualitativo, se utilizará como insumo para el análisis posterior, los resultados 




o manifiesta con mayor frecuencia el trabajo sexual. La muestra, se determinó a 
conveniencia del equipo investigador, en función de capacidad operativa y de los 
registros que arrojó el Estudio de Población realizado por la Secretaría de la Mujer 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2016, cuyas cifras más relevantes fueron 
las siguientes: 
 
iv. Universo, población y criterios de selección de la muestra: 
 
 Universo: Trabajadoras y trabajadores sexuales de la ciudad de Bogotá. 
 Población: Personas que se dediquen al trabajo sexual en las localidades de 
Chapinero, Santa fe, Mártires y Kenedy, las cuales representan cerca del 
60% del total del universo en la ciudad de Bogotá. 
 Muestra: Se ha determinado aplicar una encuesta a una muestra poblacional 
a conveniencia del equipo investigador, estimada en 80 personas que 
trabajan en los distintos lugares destinados a prestar servicios sexuales.  
 
5.5. Formulación metodológica de las posibles tareas 
 
TAREAS PROYECTO INVESTIGACIÓN 
 Analizar el concepto de trabajador y 
trabajadora sexual por parte de la 
jurisprudencia de la Corte 
Constitucional Colombiana.   
 Identificar la efectividad de la 
jurisprudencia, específicamente de la 




 Identificar el análisis conceptual, 
histórico y conceptual de la 
prostitución en Colombia.  
 Observar cual sería el mejor 
tratamiento que el legislador y las 
autoridades competentes para el 
desarrollo de la actividad del trabajo 
sexual. 
 
5.6. Diseño del cronograma de la investigación 
 
FECHA ACTIVIDAD RECURSOS 
03-03-2016 Analizar el concepto de las y los 
trabajadores sexuales en Colombia, a 




libros, fotocopias, internet, 
etc.  
07-03-2016 Identificar la efectividad de la 
Sentencia T-629 de 2010, conforme a 
los fines y objetivos establecidos de la 
política criminal. 
 
Entrevistas a los y las 
trabajadoras sexuales de 
algunas partes de la 
ciudad de Bogotá.  
15-05-2016 Identificar la protección de los de los 
derechos de las y los trabajadores 
sexuales.  
 
Análisis de las entrevistas 
realizadas en la ciudad de 
Bogotá. 
20-11-2016 Observar cual sería el mejor 
tratamiento que el legislador y las 
autoridades competentes pueden 
brindar a las personas que se dedican 
a ganar dinero con el sexo. 
 
Análisis crítico frente a la 
norma. Personal.  
 
5.7. Triangulación de la investigación 
 
La presente investigación al tener dos perspectivas, siendo estas la social y la 
jurídica permite revisar el problema desde dos formas, una triangulación 
metodológica y una triangulación teórica.  
 





La triangulación metodológica permite ver el problema desde diferentes puntos 
metodológicos para la selección y recolección de datos que nos permitan analizar 
la información desde estos puntos de vista. 
 
 Análisis de las entrevistas realizadas a las mujeres y hombres que trabajan 
prestando sus servicios sexuales.  
 Análisis de las sentencias emanadas por la Corte Constitucional en tema de 
trabajo sexual. 
 Análisis de la docrina que permite a partir de la teoría construir elementos 
para determinar la forma en que se desarrolla el fenómeno de la prostitución 
en el ordenamiento jurídico en Colombia. 
 
En el análisis de estos tres aspectos conllevan a la formación de un criterio más 
amplio que nos permita medir la forma en cómo se está protegiendo los derechos 
de las y los trabajadores sexuales a partir de los derechos reconocidos por parte de 






Análisis de datos recolectados 
a través de las herramientas 
diseñadas 
Revisión desde la norma fundamental 
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CONCEPCIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRABAJO 
SEXUAL EN COLOMBIA 
 
1.1. ESTADO DEL ARTE 
 
El objeto principal de este capítulo, es determinar cómo ha sido estudiado y 
analizado el fenómeno de la prostitución en Colombia. Para tal fin tomaremos los 
principales estudios que se han realizado sobre el tema, considerado principalmente 
este fenómeno como un trabajo sexual.  
 
Para generar una mejor comprensión sobre el concepto de trabajador sexual en 
Colombia, dividiremos los estudios que se han realizado en dos puntos. El primer 
punto, los estudios que afirman que considerar la prostitución como un trabajo 
sexual, es aumentar la explotación sexual, porque no tienen elementos propios de 
las situaciones y condiciones a las que se enfrenta la mujer y el hombre que ejerce 
la prostitución. Por otro lado, determinar, todas aquellas investigaciones que 
consideran que el trabajo sexual es la mejor opción para la protección de las y los 
trabajadores sexuales.  
 
1.1.1. Investigaciones en contra del Trabajo Sexual  
 
 Corporación Humanas  
 
La Corporación Humanas, realiza un estudio sobre el concepto de trabajador y 
trabajadora sexual. Y determina que la misma es impertinente en la medida en que 
se puede presentar como una forma de discriminación de las mujeres. Toda vez 
que, el 96% de la población que presta servicios sexuales son mujeres. En este 
orden de ideas, la prostitución se encuentra vinculado como una determinación 
estigmatizarte en donde la sociedad excluye a la mujer de ciertas labores que la 





“Se oculta el hecho de que se trata de una situación que afecta 
principalmente a las mujeres (en un 96%) como uno de los grupos más 
vulnerables de la sociedad, por lo cual estructuralmente se trata de un 
problema social de inequidad de género. Difícilmente la decisión de ejercer 
la prostitución es libre de inducción, engaño y constreñimiento, en un 
contexto de falta de oportunidades, pobreza y violencias de género. Además, 
se oculta el hecho de que el conflicto armado colombiano y la trata interna y 
externa de personas con fines de explotación sexual, obligan a tener en 
cuenta un contexto de graves violaciones a derechos humanos de estas 
mujeres.” (Benjumea, 2015, p. 2) 
 
En consecuencia, en la medida en que la prostitución se está abordando en el marco 
de una actividad comercial y al margen de las mujeres, pues no tiene en cuenta 
varios argumentos que son determinantes al momento de la elección. Es decir, que 
su voluntad no es tenida en cuenta de forma libre al pertenecer a un establecimiento 
público. Lo cual implica que las mujeres se encuentran en la prostitución de manera 
voluntaria, sin tener en cuenta el marco social que existe alrededor de estas 
mujeres. De la siguiente manera se refiere: 
 
“Pretende ofrecer garantías de protección sin tener en cuenta los contextos 
en los que se da el ejercicio de la prostitución. Omite que la pobreza, el 
género, la falta de oportunidades, el conflicto armado, entre otros factores, 
que pueden llegar a forzar a las mujeres a optar por el ejercicio de la 
prostitución. (Benjumea, 2015, p. 13)” 
 
 Carolina Junco  
 
Carolina Junco realiza una crítica al proyecto de ley 079 de 2013, en la medida en 
que este proyecto aumentaría la explotación sexual y realiza una serie de críticas 




prostitución en Colombia como una forma de trabajo y mucho menos como una 
actividad comercial. (Junco, 2016) 
 
En este orden de ideas, en la medida en que se aumenten las exigencias legales 
para la reglamentación del ejercicio del trabajo sexual, en situaciones concretas de 
mujeres y hombres, aumenta la posibilidad de un riesgo sobre los derechos de estas 
personas. Puesto que, se pueden ver arrojados a las calles, en tanto que, los bares 
no acceden a tenerlas por no aumentar el dinero a invertir en las y los hombres de 
la prostitución.  
 
En otras palabras, un riesgo importante en la adopción del proyecto de ley se refiere 
a todas aquellas personas que no puedan acceder a trabajar en un bar y, con ello, 
a obtener un contrato laboral.  
 
En este sentido, su estudio señala que este tipo de regulación conduce a perseguir 
a los establecimientos donde se presta el servicio de la prostitución genera que la 
mujer trabaje en la calle, lo que da lugar a una especie de prostitución callejera, en 
donde las mujeres y los hombres prestan los servicios en hoteles o en los carros 
aumentando el riesgo, puesto que ya que no cuentan con un alojamiento que las 
ayude a proteger. (Junco, 2016)  
 
Esto podría conllevar a que las personas que prestan este servicio corran un gran 
peligro porque se ven forzadas a situarse en lugares clandestinos y a la 
incertidumbre de la desprotección estatal. 
 
 Al mismo tiempo, el mismo estudio advierte que ha dado lugar a mayor represión 
por parte de la policía (por ejemplo, porque se les obliga a tener un condón en sus 
bolsos, so pena de una infracción).  
 





Claudia García es una de las principales actoras sociales que se opone a la 
regulación de la prostitución como una forma de regulación laboral, y mucho menos, 
en la actividad comercial.  
 
Puesto que, aumenta las posibilidades de que exista una mayor explotación sexual, 
en la medida en que, las mujeres que trabajan ocasionalmente o sin mucha 
actividad, podrán estar sometidas a más requisitos mediante la imposición de un 
contrato laboral. Por ejemplo, la atención de más clientes 
 
La mayoría de los y las trabajadores sexuales perciben sus ingresos por un 
porcentaje de lo trabajado y estos deben darle un porcentaje al dueño del 
establecimiento. (García, 2016) 
 
En el momento en que se imponga el contrato, puede reducirse en términos 
económicos los ingresos para los trabajadores sexuales y aumentar su trabajo. Así 
pues, el concepto de trabajador y trabajadora sexual determina número máximo de 
clientes a los que se tenga que enfrentar una persona trabajadora sexual, lo que 
conlleva a un aumento de la explotación sexual. 
 
1.1.2. Investigaciones a favor del Trabajo Sexual 
 
 Rúa Serna, J.C.  
 
El trabajo que a continuación se describe busca establecer la prostitución como una 
forma legítima de vida. En este orden de ideas, las mujeres y hombres que se 
quieran dedicar a ello, deberán encontrar un respaldo por parte del Estado en el que 
se protejan todos sus derechos. (Serna, 2013) 
 
La prostitución entendida en este orden de ideas, como una opción de vida, deberá 
las instituciones reglamentarlo como un trabajo y por tanto desarrollar toda una 




prostitución como un trabajo sexual y en consecuencia, las personas que decidan 
dedicarse a ello, podrán al mismo tiempo, verse protegido por el ordenamiento 
jurídico Colombiano. Es así como, el derecho protegerá a las personas, pero 
también hará concreto un derecho, siendo este el de la libertad de expresión.  
 
 Gala Durán, C.  
 
El trabajo del Duran busca determinar los elementos conceptuales de la prostitución 
considerada como un trabajo sexual. En este orden de ideas, se manifiestan 
elementos constitutivos que permiten comprenden el fenómeno desde una 
dimensión jurídica. (Durán, 2010) 
 
También el trabajo evalúa cómo se ha tratado el tema de la prostitución a nivel 
mundial. En donde hace un diagnóstico, sobre cómo se ha comportado cada uno 
de las tendencias, con relación a las normas y las políticas públicas que permiten 
entender dicho problema, dependiendo del país.  
 




La prostitución es definida como aquella actividad en la que una persona ofrece 
servicios sexuales a otra, en contraprestación de dinero a cambio. La prostitución 
tiene múltiples formas de presentarse, tales como, la prostitución callejera, la 
prostitución a domicilio, la prostitución en establecimientos públicos, la prostitución 
virtual, entre otras. (Junco, 2016) 
 





El trabajo sexual es aquel en el que se reúnen ciertos requisitos para la 
configuración del concepto de trabajo, y en este sentido, toda persona que trabaje 
prestando sus servicios sexuales, es considerado o considerada dentro de algunos 
ordenamientos jurídicos como trabajadores y por tanto, deberán reconocérseles los 
derechos. (Benjumea, 2015) 
 
1.2.3. Contrato realidad 
 
El contrato realidad es aquel que busca reconocer los derechos de las mujeres y 
hombres en el que cumplidos todos los requisitos exigidos para la configuración de 
un contrato de trabajo esto es, subordinación, salario y horario, se materializa el 
contrato de trabajo y por lo tanto, se deben garantizar todos los derechos.  
 
Las mujeres y hombres que prestan sus servicios sexuales no habían sido 
considerados como trabajadores, pues no era claro si la prostitución podía 
considerarse como trabajo. En este sentido, la Corte Constitucional en virtud del 
principio del derecho de lo que no está prohibido está permitido, señaló que la 
prostitución debe considerarse como un trabajo, y en este caso, como un trabajo 
sexual.  
 
En este orden de ideas, desde el año 2009 la Corte Constitucional les viene 
reconociendo derechos laborales a las mujeres y hombres que ejercen la 
prostitución y que no le cancelan las acreencias laborales. 
 
 





El presente capítulo tiene como propósito principal determinar cuáles son las leyes 
que regulan actualmente la prostitución en Colombia y describir en qué consiste el 
nuevo proyecto de ley que se adelanta en el Congreso de la República, el cual tiene 
como finalidad regular el trabajo sexual en Colombia.  
 
Como ya se mencionó anteriormente la prostitución es un fenómeno social que no 
se encuentra regulado de manera taxativa por la legislación colombiana, regido 
hasta el momento por el principio, ya enunciado que afirma que “lo que no está 
prohibido está permitido”, en la medida que la ley colombiana no hace referencia 
alguna a esta prohibición. Sin embargo, hay normas que regulan algunos aspectos 
paralelos al fenómeno, tales como: la configuración de ciertos tipos penales, la 
convivencia ciudadana, el plan de ordenamiento territorial, entre otras.  
 
En este orden de ideas, la prostitución se ha visto determinada por algunas normas 
y jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, de alguna manera no para 
proteger a las personas que realizan esta actividad, sino para imponerle cargas y 
discriminaciones negativas, con la salvedad en materia laboral en la sentencia T-
629 de 2010.  
 
Por lo tanto, identificar cuáles son las normas que de alguna manera hacen 
referencia directa o indirecta a la prostitución puede resultar provechoso y nos 
ayudará a entender la necesidad y/o pertinencia de la propuesta legislativa, para la 
superación de formas de discriminación que surgen por el silencio legislativo y los 
oídos sordos del Estado.   
 
En resumen, el presente capítulo tiene como finalidad mostrar un panorama jurídico 
actual del marco de la prostitución en Colombia, para luego situar la concepción que 
admite que la prostitución es un trabajo (como lo señala la sentencia T-629 del 2010) 
y determinar la importancia y pertinencia del proyecto de ley y las implicaciones de 





1.3.1. Evolución normativa 
 
Para comenzar debemos partir desde una perspectiva jurídica calificando la 
actividad como legal o ilegal dicha actividad, la real academia de la lengua española 
define la prostitución como “actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones 
sexuales con otras personas, a cambio de dinero”. (Porras, 2015, p. 3) La 
prostitución puede ser estudiada desde esferas jurídicas diversas y 
complementarias, entre ellas la penal, la administrativa, la mercantil, la civil y la 
social. 
 
En el caso que nos incumbe es la normativa, y encontramos en nuestra legislación 
colombiana normas de carácter penal, moral, social y territorial, donde se hace 
énfasis en concepciones de índole religioso, manifestando que la mujer que vende 
su cuerpo es pecaminosa y por lo tanto indigna, la cual es reprimida y apartada por 
la misma sociedad. Se dice que la prostitución es “la profesión más vieja del mundo” 
(García, 2016, p. 25) y parece ser el primer obstáculo para abordar el tema, si 
decimos que es la profesión más antigua del mundo, deberíamos reconocerla como 
un oficio o profesión, salvo en algunos países europeos, se le ha tratado de prohibir, 
reglamentar o intentar abolirla. 
 
Desde mediados del siglo XIX se encuentran directrices de control sobre el ejercicio 
de la prostitución en Colombia. Cuando se crea la Junta Central de Higiene (García, 
2016, p. 25) ésta tiene como propósito, entre otros, adaptar las normas de higiene 
a los estándares internacionales y generar políticas con el fin de evitar 
enfermedades veneres.  
 
La primera norma que se conoce en el tema de la prostitución figura en el Código 
de Policía de 1886. Las sanciones recaían sobre aquellas personas que tuviesen 
negocios destinados a prestar servicios sexuales y la pena oscilaba alrededor de un 




Código de Policía de 1914 se establecen medidas con el fin de evitar epidemias y 
enfermedades. (Ordenanza N° 12 de 24 de marzo de 1914) 
 
El pensamiento jurídico del siglo XIX y XX sobre el tema se encuentra determinado 
por dos concepciones específicas: la primera es la católica y la segunda es la 
higienista. La primera determinaba el prototipo de mujer que es aceptable en la 
sociedad, aquella que es digna de ser considerada como una mujer de “buena 
reputación”. La segunda, parte de la idea de que la mayoría de las enfermedades 
provienen de las relaciones sexuales. Por tanto, todo aquello que fuera destinado a 
prestar servicios sociales debía ser controlado por el gobierno y especialmente por 
juntas de higiene y salud.  
 
En este orden de ideas, se puede señalar que la prostitución en la legislación 
colombiana se enfocaba en imponer sanciones a las personas que tuvieran 
negocios destinados a prestar servicios sexuales. Sin embargo, no existían normas 
en las que pudieran imponerles una pena a las prostitutas. En todo caso, las mujeres 
que ejercían la prostitución son rechazadas de alguna manera por la legislación, por 
ejemplo, no tenían derechos a reclamar la paternidad de sus hijos.  
 
La Ley 95 de 1936 establece en su capítulo XII los delitos en contra de las libertades 
y los honores sexuales. (LEY 95 DE 1936) El acceso carnal que se tenga en contra 
de la voluntad de una mujer se configura como un delito sexual. Sin embargo, si la 
víctima es una es una prostituta, la pena se reducirá. También, se encuentra el delito 
de corrupción a menores. En el cual el delito se tipifica cuando una persona mayor 
de edad induzca a los menores de edad a establecer alguna acción que se configure 
como impropia de su edad. Especialmente lo obligue a prestar servicios sexuales a 
otro, no importa si es remunerado o no.  
 
Otro delito contemplado en el artículo 327 y 332 del Código Penal de 1936 es el 




como un ser indigno y por lo tanto su único propósito era llevar malestar social y 
sacar provecho económico.  
 
El Decreto 1355 de 1970 señala que “Ejerce la prostitución la persona que trafica 
habitualmente con su cuerpo, para la satisfacción erótica de otras varias, con el fin 
de asegurar, completar o mejorar la propia subsistencia o la de otro.” (Decreto 1395 
DE 1970.  Artículo 178) El Estado deberá buscar los medios por los cuales evitar la 
prostitución. Pero el sujeto que ejerce esta actividad no debe tratarse como un 
delincuente, sino que debe garantizarle los medios para su rehabilitación. También 
deberán tratarse de manera obligatoria las enfermedades venéreas.  
 
El Código Penal de 1980 establece el proxenetismo como un delito, sin embargo, el 
artículo se encuentra condicionado a que el sujeto pasivo sea una persona honrosa, 
una persona “honesta”. 
 
“ARTÍCULO 308. INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN. El que con ánimo de 
lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a 
la prostitución a persona honesta, estará sujeto a la pena de uno (1) a tres 
(3) años de prisión.” (Código Penal de Colombia. Decreto Ley 100 de 1980, 
artículo 178) 
 
Por otra parte, se encontraba el artículo 309 denominado constricción a la 
prostitución, el cual señala lo siguiente: 
 
“El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro constriña 
a persona honesta al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá en prisión 
de dos (2) a siete (7) años.” (Código Penal de Colombia. Decreto Ley 100 de 
1980, artículo 309) 
 
Lo interesante de estos dos artículos es el concepto de persona honesta. El cual 




decir aquella mujer que por sus diferentes condiciones sociales es tachada de 
inmoral y al mismo tiempo inducido a la prostitución no se configura el delito.  
 
1.3.2. Las normas actuales relativas a la prostitución 
 
1.3.2.1. Tratados Internacionales 
 
La prostitución ha sido regulada por diversos tratados internacionales, 
especialmente con la preocupación de eliminar dos aspectos, el primero de ellos, 
es la discriminación que sufre la mujer y la protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes frente a la explotación sexual, y la segunda, con la finalidad 
de combatir la trata de personas, es decir, la prostitución forzada. 
 
En este orden de ideas, desde 1945 se han configurado parámetros que buscan de 
alguna manera eliminar las dos formas mencionadas anteriormente.  
 
1.3.2.2. Unión Europea  
 
 Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación 
de la prostitución ajena (1949) 
 
El convenio tiene como propósito eliminar cualquier forma de explotación, 
especialmente aquellas actividades que conducen a las personas a realizar trabajos 
inhumanos. En este orden de ideas, la prostitución era considerada como un trabajo 
degradante, por lo tanto el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución 
no era considerado como eximente de responsabilidad.  
 
Dentro de este instrumento La prostitución era considerada un atentado a la 
dignidad humana, por lo tanto, debía establecerse una lucha en contra de todas las 
formas que configuraban dichos fenómenos. Por lo anterior, la política criminal en 




engañe o persuada a otro a ejercer la prostitución. Cabe aclarar que la persona que 
se configuraba dentro de este delito no quedaba eximida mediante la expresión de 
la voluntad de aquel que se consideraba como sujeto pasivo.  
 
Este convenio fue acompañado de varios protocolos que buscaron reforzarlo. El 
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, el Protocolo 
Opcional a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía. El primero se establece en tanto que los países se han dado cuenta 
que la prostitución se encuentra ligada íntimamente con la trata de personas y con 
ello a la migración de las mismas a los países, especialmente, Alemania, Francia e 
Inglaterra. El segundo, con el fin de prevenir la explotación infantil con fines a la 
prostitución.  
 
Cabe aclarar que para estos protocolos el consentimiento de la víctima no es válido. 
Por lo tanto, se tiene como sujeto pasivo aquella persona que es inducida a la 
prostitución bajo cualquier consideración, excusa o pretexto. 
 
Las Naciones Unidas se encuentran en la posición en que la prostitución no es una 
forma digna de vivir, por lo tanto, deben desplegarse todas las medidas para 
combatir esta actividad, incluso contra la idea de señalar que la prostitución debe 
ser considerada como un trabajo. 
 
De otra parte, Parlamento Europeo emite la Resolución del 2 de febrero del 2006, 
en la que recomienda al Consejo Europeo y a los Estados miembros, combatir la 
prostitución y con ello, la explotación sexual que implica el fenómeno a nivel 
internacional. Dicha directiva va en la misma vía o posición de las Naciones Unidas, 
para que no se reconozca la actividad como un trabajo.  
 





 Convención para prevenir todas las formas de discriminación contra la 
mujer  
 
La Convención para prevenir todas las formas de discriminación en contra de la 
mujer es sancionada en Colombia mediante la Ley 51 de 1981. La Convención tiene 
como finalidad principal el que los Estados implementen políticas públicas para que 
la mujer tenga las mismas oportunidades y dignidades que los hombres en todas 
las formas concretas de la vida cotidiana y laboral. El artículo 6° establece que los 
Estados deben obligarse a erradicar todas las formas de prostitución forzada ya que 
esta es una forma de vulneración de los derechos de las mujeres. 
 
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y 
explotación de la prostitución de la mujer.” (CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER) 
 
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer 
 
Esta Convención tiene como finalidad eliminar todas las formas de discriminación 
contra la mujer y la prostitución forzada por ser un hecho que principalmente se 
presenta en contra de la mujer, busca que los Estados partes diseñen políticas 
públicas para superar tal fenómeno.  
 
Colombia ratifica la Convención mediante la Ley 248 de 1997. El cual en el artículo 
2° establece todas las formas de violencia en contra de la mujer, señalando que 
estas pueden ser físicas, psicológicas y sexuales. Por lo tanto, en el numeral b 
incluye la prostitución forzada como una de las formas de violencia y deben los 






“b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 
y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 
trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 
cualquier otro lugar.” (CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER) 
 
En otras palabras, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no contempla 
la prostitución como un delito y por tanto no debe ser perseguida. Se configura la 
trasgresión de los derechos cuando se presenta de manera forzada. Ahora bien, el 
Sistema Interamericano es consciente de que en el fenómeno dentro de la 
prostitución, se presentan múltiples atropellos contra la mujer. Por lo tanto, deben 
implementarse medidas para solucionar este tipo de discriminación.  
 
1.3.3. Código Penal actual 
 
Como ya se había mencionado, el actual Código Penal Colombiano tipifica a “la 
inducción a la prostitución” como un delito. Este artículo fue modificado por la Ley 
1236 de 2013 (Congreso de la República de Colombia, Ley 1236 de 2013) el cual 
aumenta las penas para quien cometa este delito. En consecuencia, se puede decir 
que en Colombia la prostitución no es un delito, sin embargo, todas aquellas 
personas que obliguen a otra a prostituirse será perseguido criminalmente por las 
autoridades colombianas. (Congreso de la República de Colombia, Ley 299 de 
2000, Artículo 213) 
 
1.3.4. Acuerdo 079 de 2003 
 
Este acuerdo expide el Código de Policía de Bogotá, el cual regula algunos aspectos 






 Prohibición de los Adultos 
 
Los adultos no pueden permitir que menores de edad se encuentren en sitios 
destinados a prestar servicios sexuales. Bien sea que se encuentren en dicho lugar 
simplemente o que permitan que los niños presten servicios de este tipo.  
 
 La prostitución en el marco de lo lícito 
 
El artículo 46 de este acuerdo establece que la prostitución no está prohibida. Las 
personas que se encuentren en este marco no deben ser discriminadas y por lo 
tanto serán tratadas con respeto: “las personas que ejercen prostitución deben ser 
respetadas. Los policías. El ejercicio de esta actividad, en sí misma, no da lugar a 
la aplicación de medidas correctivas”. (Concejo de Bogotá, acuerdo 079 de 2003, 
Artículo 46) 
 
Sin embargo, el acuerdo establece una serie de pautas sobre las cuales debe 
regirse el comportamiento de las personas que trabajan sexualmente, entre ellos se 
encuentran los siguientes: 
 
a. Deben tener sus documentos, especialmente la cédula y el carnet de 
afiliación a salud.  
b. Asistir a actividades que conlleven a generar conciencia sobre las 
enfermedades sexuales, por lo menos una vez al año.  
c. Cumplir con reglas de convivencia, con ello, evitar escándalos públicos.  
d. Las personas que tengan VIH no podrán realizar este trabajo.  
e. Evitar las exhibiciones públicas.  
 
Lo interesante de este articulado es que contemplan la prostitución como un trabajo. 
El literal d así lo califica. Por lo tanto, se encuentra una prohibición en términos 





Sin embargo, no se habla en ningún caso sobre los derechos laborales que de él se 
pueda desprender (no le corresponde a un Código de Policía). El acuerdo también 
habla sobre el respeto que merecen las personas que ejercen la prostitución y 
menciona otras formas de convivencia, especialmente en el marco de la planeación 
urbana.  
 
1.3.5. El lugar de la prostitución en las consideraciones de la Corte 
Constitucional 
  
La Corte Constitucional se ha expresado pocas veces sobre el fenómeno de la prostitución. 
El aumento de los pronunciamientos sobre el tema se han realizado en su mayoría con 
posterioridad a la sentencia que reconoce la prostitución como un trabajo sexual. De esta 
manera las siguientes son algunos pronunciamientos al respecto.  
 
 Sentencia T-620 de 1995: la prostitución como amenaza al orden 
público, social y familiar: el ejercicio de la prostitución se encuentra en una 
relación de vulneración de los derechos sociales y familiares en Colombia. 
Además la prostitución es tachada de indigna e indeseable pues comercializa 
con el cuerpo humano, lo que conduce a la vulneración de la dignidad de la 
persona. En consecuencia, su ejercicio es de mala influencia para los niños, 
niñas y adolescentes que se encuentren cerca de estos lugares.  
 
Sentencia SU-476 de 1997: La prostitución una elección del sujeto como 
manifestación de su libertad de expresión: La jurisprudencia señala que 
si bien estas personas dedicadas a actividades sexuales son titulares de 
ciertos derechos, esto no se traduce en que su comportamiento sea contrario 
al interés general y el orden público. También es de señalar la importancia 
de la configuración del derecho a la libertad de expresión y por lo tanto a 





 Sentencia C- 636 del 2009: La prostitución en el marco de la profesión 
u oficio. La Corte Constitucional relaciona el ejercicio de la prostitución como 
una profesión o un oficio. Por lo tanto, se reviste de varios derechos 
constitucionales, especialmente, los individuales.  
 
 Sentencia SU-629 de 2010: La prostitución en el marco de 
reconocimientos laborales de las y los trabajadores sexuales: Hay un 
reconocimiento en materia de derechos laborales de las personas que son 
trabajadores sexuales. La corporación se pronuncia al respecto y señala la 
importancia de los derechos con que cuentan este grupo de personas. 
 
1.4. MARCO TEÓRICO 
 
Desde el punto de vista teórico varios doctrinantes han señalado cuatro tendencias 
en las que se enmarca las políticas públicas, normas y formas que el Estado asume 
para regular, controlar, o reseñar el fenómeno de la prostitución, estas cuatro 
posturas son: la abolicionista, reglamentarista, laboralista, prohibicionista.  
1.4.1. La tendencia prohibicionista 
  
La tendencia abolicionista se ha manifestado principalmente en países como China 
y Estados Unidos, una de las principales características es que tienen como 
propósito principal abolir la prostitución como tal, es decir, acabar con el fenómeno.  
 
La tendencia abolicionista parte de la idea según la cual, la prostitución es un delito. 
Por ello, adopta normas que en general persiguen a los distintos participantes del 
fenómeno de la prostitución como lo es el cliente, la prostituta, el intermediario, y 





Esta tendencia adopta normas que en general persiguen a los distintos participantes 
del fenómeno de la prostitución como lo es el cliente, la prostituta, el intermediario. 
 
Con respecto a los efectos que se han producido a propósito del modelo 
prohibicionista, las Organizaciones Internacionales, como lo es la ONU, han 
denunciado que, a partir de este modelo, se han implementado políticas de 
represión en contra de las mujeres que ejercen la prostitución, lo que las hace 
vulnerable y constantemente se ven amenazadas por parte de las autoridades 
públicas. Agravando su condición y su forma de vida, puesto que, en muchas 
ocasiones se ingresa a la prostitución, en tanto no hay más alternativas laborales, 
es así que, al estar reducidas las posibilidades de ocupación y además tener una 
tendencia prohibicionista genera desprotección y por lo tanto, una amenaza para 
los derechos de estas personas.  
 
1.4.2. La tendencia reglamentarista  
 
La tendencia reglamentarista parte del presupuesto que la prostitución no puede ser 
erradicada, sin embargo, no pueden existir normas que tiendan a la protección de 
dicha actividad, en la medida en que es socialmente reprochable. En este orden de 
ideas, determina una serie de normas que conllevan a garantizar o a mitigar ciertos 
efectos de la prostitución como lo es, el problema de salud, de seguridad entre otras.  
 
Es decir, las normas no se encuentran encaminadas a la protección de las personas 
que ejercen la prostitución, porque se piensa que esto sería patrocinar el fenómeno, 
sin embargo, intervienen con normas de control, higiene, salubridad y seguridad 
para brindar a la sociedad una especie de protección por los efectos nocivos que 
surgen a propósito de dicho fenómeno. De la siguiente manera se refiere, a saber: 
 
“En definitiva, el objetivo del modelo reglamentarista no es proteger a los 
trabajadores y las trabajadoras del sexo, sino, como hemos visto, proteger a 





En Colombia este modelo se produce con la entrada de la Corte Constitucional 
Colombiana, en este sentido, la Corte ha señalado una suerte de directrices que 
conllevan primero a alejar a la prostitución de las zonas residenciales, segundo, a 
establecer a las mujeres y hombres una suerte de derechos y obligaciones, como 
lo es la garantía de la libertad de expresión como derecho que los protege, sin 
embargo, el uso de condón es obligatorio como lo es también los controles de 
higiene consecutivos.  
 
1.4.3. La tendencia reglamentarista 
 
La tendencia abolicionista señala que las mujeres y los hombres que ejercen la 
prostitución son víctimas de un proceso comercial que, a partir de varias causales 
los lleva a ejercer la prostitución. Su cuerpo, por tanto, es considerado como una 
forma de esclavitud. 
 
La tendencia abolicionista tiene como idea principal eliminar el fenómeno en tanto 
que, “la prostitución es incompatible con la dignidad y el valor humano y pone en 
peligro el bienestar de los individuos, de la familia y de la comunidad” .  En este 
sentido se busca proteger a la mujer principalmente, con el fin de poder erradicar el 
problema como tal. 
 
En este sentido, las políticas que se emanan es de generar un mayor número de 
inclusión social y poder mostrar la prostitución como un camino inviable y poco 
atractivo y así desincentivarlo.  
 
Las normas que se producen conllevan a sancionar a todas aquellas personas que 
establecen locales y que invitan a la prostitución, es decir, en contra de todos los 
proxenetas o intermediarios. Las políticas además piensan que las personas que 
han ejercido la prostitución deben considerarse como víctimas, lo cual, el Estado 





Esta tendencia ha recibido múltiples críticas porque la prostitución es un fenómeno 
que ha acompañado a la historia de la humanidad y nunca ha sido posible su 
eliminación, lo que conlleva a que las políticas que se tornen en este sentido genere 
discriminación hacia la mujer o el hombre que ejercen la prostitución, es decir, 
genera que la sociedad rechace el fenómeno y por tanto, se genere estigmatización 
sobre dichos cuerpos.  
1.4.4. La tendencia laboralista 
 
El modelo laboral determina que existe una libertad de negociación entre la mujer o 
el hombre que presta servicios sexuales y aquella que la contrata para ofrecerla 
como servicio. Esta voluntad emerge, según esta tendencia en el marco de un 
contrato laboral. Por tanto, se debe buscar que aquellas mujeres y hombres que 
presten sus servicios sexuales por medio de un establecimiento público, deberán 
ser partícipes del sistema de seguridad social como trabajadores, además de tener 
que, pagar todos los derechos que surgen en virtud del contrato laboral. 
 
En Colombia esta tendencia se abrió paso con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional colombiana, en el sentido de encajar el la prostitución como un 
trabajo sexual, y así, deberán comprenderse todos los contratos que se han 
desarrollado. 
 
Así las cosas, el contrato que tiene como objeto el sexo, esta bajo el presupuesto 
del contrato realidad, es decir, que aquellas mujeres y hombres que trabajen 
ofreciendo sus servicios sexuales, por intermedio de una persona natural o jurídica 
y que al mismo tiempo se cumplan con todos los requisitos del contrato realidad, 
esto es subordinación, salario y horario de trabajo se le deberá garantizar  todos los 
derechos laborales.  
 
El derecho laboral ha venido protegiendo los derechos de las mujeres y hombres 




de las mujeres que no les reconocen ciertas acreencias, y por tanto, explotan su 
función sin una remuneración justa. 
 
Además de lo anterior, la protección ha garantizado el derecho de las personas que 
están por venir al mundo, precisamente, el problema que cambia la tendencia, de la 
reglamentarita a la laboralista, es un caso, de una mujer en estado de embarazo, 
en el que no le reconocen los derechos en este estado, por ejemplo, los permisos 
necesarios para asistir a las citas médicas, la licencia de maternidad, entre otros 
derechos, que son violados y que hacen más gravosa la situación de estas mujeres. 
 
1.4.5. Doctrina internacional  
 
Las regulaciones que primero se analizan en el proyecto de ley corresponden a 
países que prohíben la prostitución. Por ejemplo, Estados Unidos (con la salvedad 
de unos condados), Tailandia, Corea del Sur y del Norte, entre otros.  
 
Las normas que persiguen la prostitución en Estados Unidos se presenta 
principalmente con las casas o establecimientos que dirigen, comercializan, y 
realizan publicidad para prestar servicios sexuales. En Corea del Norte las normas 
han perseguido a personas que ven canales de televisión, así que en el año 2013 
se ejecutaron en público a 80 individuos por esta acción. En África y los países 
musulmanes las mujeres que ejercen la prostitución tienen pena de muerte.   
 
Sin embargo, en estos casos la prostitución no ha logrado ser erradicada y por el 
contrario el fenómeno se presenta constantemente. En los Estados Unidos aunque 
no se han definido cifras oficiales de cuantas personas ejercen la prostitución, se 
estima que existen entre 1 millo y 2 millones de prostitutas, según informe de la OIT. 
En Tailandia la prostitución se encuentra alrededor de 300.000 a 500.000 mil 





Algunos estados que han instaurado un modelo abolicionista tales como: Suecia, 
Noruega, e Islandia en estos Estados se han adelantado políticas públicas que 
sancionan no a las personas que ejercen la prostitución, sino a las que acuden a 
ella en busca de sus servicios. Ahora bien, según el proyecto a pesar de la novedad 
de la propuesta aún siguen existiendo zonas de prostitución sin erradicar el 
problema de lleno.  
 
Sin embargo es menester exponer que si bien es cierto no se ha logrado erradicar 
con la prostitución en general, si han disminuido las sus cifras. Puesto que, los 
programas de persecución no solamente se conforman con perseguir a las personas 
que buscan estos servicios, sino que le ofrecen a las mujeres prostitutas otras 
opciones, que empiezan desde subsidios hasta la búsqueda de otras labores.  
 
La mayoría de políticas públicas en estos estados va encaminada principalmente a 
las mujeres, puesto que se fundamenta en la idea que la prostitución es un hecho 
en que se discrimina a la mujer y por lo tanto, es considerado como violencia contra 
este género. Sin tenerse en cuenta a los hombres y  transexuales.  
 
También analiza los casos de países que han regulado la prostitución, como son: 
Alemania, Holanda y Nueva Zelanda. En estos Estados se contemplan la 
prostitución como una actividad laboral y por lo tanto protegen los derechos de las 
personas que la ejercen. Las políticas públicas están destinadas a controlar la 
prostitución para evitar desbordes en la actividad.  
 
Países como Francia, España e Italia, en donde no se encuentra prohibida la 
prostitución, pero se persigue a todas aquellas personas que impulsan la 






Latinoamérica es uno de los pilares más fuertes de prostitución en el mundo entero, 
las mujeres latinas son apetecidas en países del primer mundo, tan solo en Holanda 
se estima que el 10% de las personas que solicitan una visa lo hacen en búsqueda 
de prostitución, En atención el Documento titulado “Prostitución en Latinoamérica” 
de Silvia Cuevas Morales para el año 2005 existían en clubes de Alterne 5.015 
brasileñas, 2388 Colombianas, 1296 Paraguayas, 1372 Dominicanas, 779 
Venezolanas, 558 Ecuatorianas, 182 Argentinas, 15 puertorriqueñas y 2 
guatemaltecas entre otras              
 
Ahora bien, por otra parte, las recomendaciones de instrumentos internacionales e 
instituciones internacionales, como por ejemplo la ONU, entre otras, en las que se 
ha llegado a la conclusión de que los países deben regular la prostitución, con el fin 
de erradicarla y controlar el fenómeno y, con ello, la discriminación de las mujeres. 
De la siguiente manera se refiere, a saber: 
 
“Tenemos entonces, que existen bases jurídicas y políticas vinculantes 
en torno a la prostitución, siendo un deber de todos los Estados que 
experimentan esta práctica de regular e implementar medidas sea 
para castigar, sea para regular e implementar medidas, sea para 
castigar, abolir o regular una actividad económica asumida por un gran 
población, sea cual sea causa u origen. Premisa que refuerza la 
necesidad de la presente iniciativa legal.” (Girald, 2011, pág.: 12) 
 
Por lo tanto, el proyecto de ley invita a regular la prostitución, en el caso que nos 
ocupa, a regularla de manera que se le reconozca los derechos laborales de las 







EL TRABAJO SEXUAL EN EL MARCO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANA 
 
2.1. CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA Y LA APERTURA AL TRABAJO 
SEXUAL: SENTENCIA T-629 DE 2010 
 
La Corte Constitucional en el año 2010 emana una sentencia en la que cambia el 
sentido de comprensión del concepto de prostitución y lo encaja en el marco del 
trabajo sexual.  
 
El caso se presenta porque la demandante entró a laborar como trabajadora sexual 
al bar “Pandemo” bajo un contrato verbal con los siguientes hechos: 
 
1. El primero de diciembre de 2008 la demandante le informa a su empleador 
que se encuentra en estado de embarazo y éste le indica que siga laborando 
en su horario habitual, es decir de tres de la tarde a tres de la mañana.  
 
2. El 17 de enero de 2009 la actora le manifiesta al empleador que su estado 
representa un embarazo de alto riesgo por lo que éste último le da la orden 
de administrar el bar. 
 
3. El 22 de febrero de 2009 el empleador procede a dar la orden a otro 
trabajador de ocupar las funciones de la actora.  
 
4. El día 24 de marzo del 2009 la demandante acudió a una cita médica de 
control, la dicha cita médica habría sido informada a su empleador con 
anterioridad, regresando la actora a laborar veinte minutos tarde a su puesto 




expresando que ella estaba en estado de embarazo y que ya había 
encontrado a alguien para desempeñar sus labores. 
 
De acuerdo con los hechos anteriormente enunciados, la Corte se enfrentó a los 
siguientes problemas jurídicos: 
 
1. El primer planteamiento es saber si una persona que se dedique a la 
prostitución y se encuentre en estado de embarazo, tiene los mismos derechos que 
otro tipo de trabajadores, es decir: derecho a la seguridad social, estabilidad laboral, 
salvaguarda del mínimo vital, tanto de la trabajadora como de quien está por nacer.  
 
2. La Corte propende por analizar si es constitucional o no el argumento emitido 
por los jueces de cada instancia en el sentido que no es jurídicamente posible 
amparar el derecho al trabajo y ordenar el reintegro, porque si bien el ejercicio de la 
prostitución por sí misma no es un delito, se aclara que el contrato que tenga como 
objeto la prestación de activadas sexuales, se encuentra afectado por un objeto 
ilícito, toda vez que dicho ejercicio es contrario a las buenas costumbres, razón por 
la cual los jueces han decidido no amparar dicha solicitud.   
 
Para la demandante se estarían vulnerando las siguientes normas jurídicas: Artículo 
1 de la Constitución Política- Derecho a la Dignidad Humana.  Artículo 25 de la 
Constitución Política- Derecho al trabajo. El Artículo 48 de la Constitución Política- 
Derecho a la Seguridad Social. El Artículo 13 de la Constitución Política- Derecho a 
la igualdad. El Artículo 29 de la Constitución Política- Derecho al Debido Proceso. 
El Artículo 53 de la Constitución Política- Derecho al mínimo Vital. El Artículo 2 de 
la Ley 1468 de 2011 que modifica el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
Dentro de las consideraciones, la corporación hace mención a neutralizar toda 
forma de discriminación, manifestando que se debe llevar a cabo un “escrutinio 
judicial estricto” en donde se debe demostrar que la actuación y las reglas deben 





Respecto de la ilicitud o licitud de la prostitución, la Corte aclara que ésta se debe 
tomar desde dos parámetros: uno la libertad y el otro la dignidad humana. Con 
respecto al primero recalca que una prestación será lícita cuando “cumpla con las 
normas jurídicas que la someten” (Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-
629 de 2010) y que se ejerza de acuerdo a las facultades que se derivan del principio 
de libertad, además si existe duda al respecto de la licitud se preferirá la libertad a 
la restricción.  
 
El segundo parámetro, (la dignidad humana) se presenta dentro de una “esfera de 
autonomía” y respeto de la individualidad, la cual debe ser respetada por todos los 
poderes públicos. En conclusión, nadie puede ser obligado a cumplir prestaciones 
o actividades que violenten estos dos parámetros, de ahí la licitud o ilicitud de la 
actividad. 
 
Es decir, cuando una persona que desempeña labores de carácter sexual por su 
propia cuenta, dada su capacidad de decisión y la voluntad de realizarla, no puede 
afirmarse que esas labores constituyan una actividad ilícita, como lo es el caso 
concreto. Por consiguiente, la Corte manifiesta que existe un contrato de trabajo 
cuando éste reúne los elementos esenciales del mismo artículo 23 C.S.T . En efecto 
dispone el artículo 22 del CST, “Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona 
natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, 
bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 
remuneración, quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y 
remunera empleador y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario”. 
 
En el oficio de la prostitución, según la Corte, bajo ciertas circunstancias, es posible 
hablar de un contrato de trabajo. Esto quiere decir que: la trabajadora sexual actúe 
con voluntad y capacidad, que no se ha ejercido sobre ella algún acto que se 
configure como delito, siendo este la inducción a la prostitución, que las 




exista subordinación y pago remunerado definido anteriormente. Y en ese sentido, 
las trabajadoras sexuales deben entonces percibir todas las prestaciones que 
establece la Ley.  
 
Sin embargo, la prostitución en Colombia se ha regido en el marco del silencio 
normativo público, lo cual ha conllevado las personas que ejercen la prostitución no 
se han vinculadas laboralmente mediante contratos laborales. Al mismo tiempo, la 
poca intervención del Estado en la creación de políticas públicas eficientes que de 
alguna manera ejerzan vigilancia y control a los establecimientos públicos 
dedicados a esta labor.  
 
Para el caso concreto, la Corte también entra a analizar el estado de embarazo en 
el que se encontraba la demandante y el despido de su puesto de trabajo. En tal 
sentido, una mujer embarazada debe gozar de estabilidad laboral reforzada, 
establecida ésta por la misma Corte Constitucional como un derecho fundamental, 
pues se busca amparar su dignidad, igualdad y libre desarrollo de la mujer. 
Concluye la Corte que efectivamente la actora fue despedida sin justa causa, 
despido motivado por su estado de embarazo, con lo cual se vulneró su derecho al 
trabajo y su derecho al mínimo vital. 
 
De acuerdo al caso presentado, la actora trabajó bajo un contrato realidad, en tanto 
desarrolló una actividad personal, realizando tareas de manera continuada, bajo las 
reglas de subordinación y dependencia; a cambio de una retribución económica. Al 
acreditar que efectivamente se está frente a un contrato realidad, se reconoce que 
se violaron los derechos fundamentales al trabajo, la seguridad social, la igualdad, 
la dignidad, la protección de la mujer en estado de embarazo, el derecho del que 
está por nacer, el fuero materno y el derecho al mínimo vital.     
 
La jurisprudencia recalca la importancia del derecho comparado en el tema de la 




trabajo: el prohibicionista, el abolicionista y finalmente el que somete la actividad a 
la reglamentación. 
Los modelos son explicados por la Corte así: 
 
- El Prohibicionista excluye el comercio carnal de modo que el derecho lo 
contempla para prescribirlo y sancionarlo. 
- En el Abolicionista lo que se elimina no es el hecho en sí de la prostitución, 
sino la aceptación de su existencia y por tanto, la necesidad también de 
regulación normativa. Su fundamento se encuentra en la necesidad de 
proteger la familia y la dignidad de la familia. 
- El Reglamentista significa que antes que proteger a la persona que ejerce la 
prostitución, el derecho cuida al cliente para quien se asegura un servicio con 
calidad y protección a la comunidad. Circunscribiendo el desarrollo de esta 
actividad a determinados territorios. 
 
En este orden de ideas, realiza un análisis de la prostitución en el marco 
internacional y con ello con el derecho internacional. En donde los ordenamientos 
jurídicos, en su mayoría coinciden en que se debe suprimir y perseguir la 
prostitución siempre que esté vinculada con delitos como la trata de personas o la 
explotación de seres humanos para obtener beneficios económicos.  
 
Ahora bien, en el caso colombiano, la prostitución no siempre se enmarca en la 
comisión de hechos ilícitos. Puesto que, mientras la persona exprese manifiesta y 
voluntariamente su intención de desempeñar y dedicarse a dichas labores no es 
delito. En este sentido, la Corte continúa con una línea de protección de los 
derechos fundamentales, para el caso la protección a la libertad y dignidad humana, 
de quien desempeña estas labores. 
 
La misma señala que si bien el acuerdo celebrado entre la persona que desarrolla 




esenciales de todo contrato, este acarrea los beneficios que por ley le corresponden 
a cualquier trabajador. 
 
Por lo tanto, puede concluirse que el mayor derecho reconocido en esta sentencia 
es el que se enmarca en el contrato realidad. Así todas aquellas mujeres que se 
dediquen a la prostitución en el marco de una subordinación, un salario y un horario 
se les reconocen todos los derechos laborales.  
 
Por último, hay que señalar que la Corte Constitucional manifiesta que todas las 
autoridades deben implementar medidas para combatir la discriminación sobre la 
cual están siendo víctimas estas personas. Por lo tanto, cabe advertir que es 
necesario que la Policía, las Secretarías Distritales tomen medidas al respecto y el 
Congreso de la República cree normas que atiendan la protección de los derechos 
fundamentales de las personas que se dedican a esa labor.  
 
Justamente luego de este fallo, en el año 2013, es presentado ante el Congreso de 
la Republica el proyecto de ley ordinaria número 079, “Por el cual se establece un 
trato digno a las personas que ejercen la prostitución, se fijan medidas afirmativas 
a su favor y se dictan otras disposiciones orientadas a restablecer sus derechos”. 
(mejor decir en la nota al pie quién es el ponente y los demás datos de identificación 
Gaceta, fecha, página, etc.)   
 
El tema es de vital importancia pues aborda derechos como la dignidad humana, 
libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, el trabajo, la seguridad social, y el 
derecho al mínimo vital, para lo cual se hace necesario crear una legislación clara y 
concreta que regule estos aspectos con el fin que el Estado garantice todos los 
preceptos consagrados en la Carta Política, pacto de derecho humanos y tratados 
internacionales. 
 
Con el Proyecto de Ley 079 de 2013 se pretende garantizar el goce de derechos 




dediquen al oficio de la prostitución o actividades sexuales. Esta iniciativa tiene su 
origen en casos anteriores en los cuales se ha evidenciado un trato discriminatorio 
hacia estas personas y a su vez por el consenso y la “voz” de varias organizaciones 
que propenden por un régimen legal concreto y eficaz para la prostitución, sobre 
todo para la mujer.  
 
El proyecto reconoce que la prostitución no es ilegal en nuestro país, pero sí intenta 
otorgar las condiciones adecuadas para su ejercicio siempre que los (as) 
trabajadores sean mayores de edad y medie el libre consentimiento para ello.  
 
Es por ello que el legislador tiene la obligación de regular este tipo de actividades y 
garantizar los derechos fundamentales de quienes la ejercen, abriendo así las 
posibilidades a nuevas oportunidades en cuanto a mejor calidad de vida de los 
trabajadores sexuales.   
 
Las implicaciones jurídicas de la Sentencia es que las mujeres y hombres que 
presten servicios sexuales deberán reconocérseles todos los derechos laborales, 
so pena de que los jueces en Colombia comiencen a reconocerlos a través de la 
jurisdicción laboral.  
 
En términos sociales implica que el fenómeno de la prostitución se revise desde una 
mirada más humana. Esto es, que los prejuicios sociales que se marcan a partir de 
una moral no genera discriminación sino por el contrario el ordenamiento jurídico 
genera inclusión.  
 
2.2. LA PROSTITUCIÓN EN EL MARCO DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO. 
 
El proyecto de ley 079 de 2013 propone una definición de la prostitución, señala 
objetivos e indica una finalidad, reconoce derechos y deberes a las personas que 




para el restablecimiento social de las personas que se dedican dicha actividad; 
impone obligaciones a entidades del Estado, tales como, la obligación de brindar 
información y tratar dignamente a las personas que ejercen la prostitución.  
 
Hay varios aspectos del proyecto de ley que resultan delicados o discutibles, a 
saber: 
 
 La configuración de la prostitución como una actividad comercial es un 
aspecto que puede ser peligroso para la protección de las personas que 
ejercen la prostitución, puesto que es posible que se vean afectadas por la 
legitimación del Estado para el ejercicio de la actividad, en tanto que puede 
aumentarse el fenómeno y por lo tanto se ven expuestas las mujeres y 
hombres a una mayor explotación sexual.  
 
 La falta de claridad con respecto al contrato laboral, puesto que en el 
proyecto no se mencionan aspectos importantes tales como: la 
responsabilidad de una mujer o un hombre que se dedique a la prostitución 
y que en el ejercicio de la actividad no realiza de manera efectiva el trabajo.  
 
La regulación en términos laborales puede esconder una mayor explotación sexual, 
puesto que, al imponerse cargas por medio de formalidades, pueden surgir con ello, 
el aumento de los abusos, tales como, la obligación de cumplir con horarios o metas. 
En este orden de ideas, dicha obligación se configuraría como una forma de 
explotación sexual.  
 
 La falta de claridad con relación a la eliminación del delito de proxenetismo. 
Puesto que si bien es cierto el proyecto de ley no lo señala, se conduce a 
pensar que no se configurará más el delito, puesto que las personas que por 
medio de establecimientos comerciales se dediquen a prestar servicios 





 Uno de los motivos por los que la prostitución no ha sido reconocida como 
trabajo es debido a la estigmatización que existe alrededor de dicha 
actividad, la persona que la ejerce es considera indigna de la sociedad, la 
desvalorización de dicho oficio tiene un importante valor pedagógico en una 
sociedad patriarcal como la nuestra.  
 
 Si la problemática que circunda a la prostitución se ubicara dentro de un 
marco más general del trabajo forzado y la protección de los derechos 
humanos y las políticas públicas se concentraran en los males que circundan 
la actividad, se entendería que el mal no es en sí la prostitución, sino las 
circunstancias presentes del país, en este caso su remedio no dependería 
de las víctimas de la prostitución, sino de que cesaran las condiciones 







ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
3.1. LA ENCUESTA 
 
Para el desarrollo del presente trabajo, y poder medir la efectividad de la norma 
laboral, se encuestaron ochenta (80) personas que prestan sus servicios sexuales 
en la ciudad de Bogotá. Se escogieron, cuatro localidades, las cuales presentan 
mayor índice de prostitución, y se aplicaron veinte encuestas en cada una de ellas. 
Esta muestra nos permitirá medir las relaciones entre las localidades y hacer un 
diagnóstico más detallado del mismo. La selección de las personas fue aleatoria, en 
la medida en que se permitía el ingreso a los lugares donde se prestan servicios 
sexuales y las mujeres y hombres que querían participar en las mismas.  
 
3.1.1. Aplicación de las encuestas 
 
Para el desarrollo de la aplicación del método se utilizaron las siguientes preguntas, 
a saber: 
 
1. ¿Trabaja usted en algún establecimiento prestando sus servicios 
sexuales?  
2. ¿Conoce usted todos los derechos que tiene por ser una trabajadora 
sexual?  
3. ¿Tiene usted un contrato laboral escrito o verbal? 
4. ¿Sabe usted si el establecimiento público donde presta sus servicios 
sexuales, descuenta los aportes para la seguridad social? 
5. ¿Siente usted que el derecho y en concreto las autoridades públicas 





3.1.1.1. Localidad de Santa fe  
 
En la localidad del centro se escogieron tres establecimientos públicos que se 
encuentran en alrededor de la diecinueve con décima. Donde funcionan varios 
establecimientos dedicados a la prostitución. La labor de campo se realizó en horas 
de la mañana por evitar algunos inconvenientes de seguridad en las horas de la 
noche. A continuación, se presenta el diagnóstico de lo que aconteció.  
 
1. ¿Trabaja usted en algún establecimiento prestando sus servicios sexuales?  
 




 Análisis cuantitativo: El cien por ciento (100%) de la población encuestada 
respondió que si trabaja prestando sus servicios sexuales dentro de un 
establecimiento público.  
 
2. ¿Conoce usted todos los derechos laborales que tiene por ser una 












 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el 
cuarenta por ciento (40%) respondió, reconoce sus derechos laborales, en 
tanto el sesenta por ciento (60%), respondió que no conocía ningún derecho 
laboral.  
 
3. ¿Tiene usted un contrato laboral escrito o verbal? 
 

















 Análisis cuantitativo: El ochenta por ciento (80%) de la población respondió 
que no tiene un contrato laboral; el diez por ciento (10%) respondió que si 
tiene un contrato y el diez por ciento 10%, que no conocía el concepto de 
contrato laboral.  
 
4. ¿Sabe usted si el establecimiento público donde presta sus servicios 
sexuales, descuenta los aportes para la seguridad social?  
 




 Análisis cuantitativo: El cien por ciento (100%) de la población respondió 
que no le descuentan dineros para el pago de la seguridad social.  
 
5. ¿Siente usted que el derecho y en concreto las autoridades públicas 













 Análisis cuantitativo: El ochenta y cinco por ciento (85%) de la población 
respondió que no se siente protegido por el derecho y el quince por ciento 
(15%), respondió que no se siente protegido por parte del derecho y las 
instituciones del Estado.  
 
3.1.1.2. Localidad de Chapinero 
 
En la localidad del chapinero se escogieron tres establecimientos públicos 
dedicados a la prostitución y se encuentran sobre la Avenida Caracas. La labor de 
campo se realizó en horas de la mañana por evitar algunos inconvenientes de 
seguridad en las horas de la noche. A continuación, se presenta el diagnóstico de 
lo que aconteció.  
 













 Análisis cuantitativo: El cien por ciento (100%) de la población respondió 
que si trabaja prestando sus servicios sexuales en un establecimiento. 
  
2. ¿Conoce usted todos los derechos laborales que tiene por ser una 
trabajadora sexual?  
 




 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el 











derechos laborales, y el setenta por ciento (70%) respondió que si conocía 
los derechos laborales sobre los cuales tenía derecho. 
 
3. ¿Tiene usted un contrato laboral escrito o verbal? 
 




 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el 
cuarenta cien por ciento (40%) de la población encuestada respondió que si 
tiene un contrato laboral. 
 
4. ¿Sabe usted si el establecimiento público donde presta sus servicios 















 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el cien 
por ciento (100%) de la población respondió que si le descuentan dineros 
para el pago de la seguridad social. 
 
5. ¿Siente usted que el derecho y en concreto las autoridades públicas 
protegen sus derechos? 
 















 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el 
ochenta y cinco por ciento (85%) de la población respondió que no se siente 
protegido por el derecho y el quince por ciento (15%), respondió que no si se 
siente protegido por parte del derecho y las instituciones del Estado.  
 
3.1.1.3. Localidad de Los Mártires  
 
En la localidad del centro se escogieron a personas que encontramos en la calle y 
que estaban ofreciendo sus servicios sexuales, en la zona de los mártires. Alrededor 
de varias cuadras se encuentran lugares donde se prestan los servicios, sin 
embargo, por seguridad nos recomendaron no ingresar a dichos lugares. A 
continuación, se presenta el diagnóstico de lo que aconteció.  
 
1. ¿Trabaja usted en algún establecimiento prestando sus servicios sexuales? 
 




 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el 
treinta por ciento (30%) de la población respondió que no trabaja prestando 








setenta por ciento (60%) de la población respondió que si trabaja prestando 
sus servicios sexuales en un establecimiento público.  
 
2. ¿Conoce usted todos los derechos laborales que tiene por ser una 
trabajadora sexual? 
 




 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el 
noventa y cinco por ciento (95%) de la población respondió que no conoce 
los derechos laborales, en tanto el cinco  por ciento (5%) respondió que no 
conocía ningún derecho laboral.  
 













 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el 
noventa por ciento (90%) de la población respondió que no tiene un contrato 
laboral; y el diez por ciento (10%) respondió que no conocía el concepto de 
contrato laboral.  
 
4. ¿Sabe usted si el establecimiento público donde presta sus servicios 
sexuales, descuenta los aportes para la seguridad social? 
 















 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el cien 
por ciento (100%) de la población respondió que no le descuentan dineros 
para el pago de la seguridad social.  
 
5. ¿Siente usted que el derecho y en concreto las autoridades públicas 
protegen sus derechos?  
 




 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el 
noventa y cinco por ciento (95%) de la población respondió que no se siente 
protegido por el derecho y el cinco por ciento (5%), respondió que no se 
siente protegido por parte del derecho y las instituciones del Estado.  
 
3.1.1.4. Localidad de Kennedy 
 
En la localidad de Kennedy se escogieron tres establecimientos, donde ofrecen 
servicios sexuales. La labor de campo se realizó en horas de la mañana por evitar 
algunos inconvenientes de seguridad en las horas de la noche. A continuación, se 









1. ¿Trabaja usted en algún establecimiento prestando sus servicios sexuales? 
 




 Análisis cuantitativo: El cien por ciento (100%) de la población respondió 
que si trabaja prestando sus servicios sexuales.  
 
2. ¿Conoce usted todos los derechos laborales que tiene por ser una 
trabajadora sexual?  
 















 Análisis cuantitativo de la encuesta 
 
Del cien por ciento de la población encuestada, el quince por ciento (15%) de la 
población respondió que conoce los derechos laborales, en contrario el ochenta por 
ciento (80%) respondió que no los conocía.  
 
3. ¿Tiene usted un contrato laboral escrito o verbal? 
 




 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el 
noventa por ciento (90%) de la población respondió que no tiene un contrato 
laboral; el ocho por ciento (8%) respondió que si tiene un contrato laboral y 
el dos por ciento 2% respondió que no conocía el concepto de contrato 
laboral.  
 
4. ¿Sabe usted si el establecimiento público donde presta sus servicios 














 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el cien 
por ciento (100%) de la población respondió que no le descuentan dineros 
para el pago de la seguridad social. 
 
5. ¿Siente usted que el derecho y en concreto las autoridades públicas 
protegen sus derechos? 
 















 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, 
setenta por ciento (70%) de la población respondió que no se siente protegido 
por el derecho y el treinta por ciento (30%), respondió que no se siente 
protegido por parte del derecho y las instituciones del Estado.  
 
3.2. RESULTADOS CONSOLIDADOS. 
 
Con el fin de no generalizar y observar en concreto cuáles son los problemas a los 
que se enfrenta las mujeres y hombres que prestan sus servicios sexuales, se 
conllevó a discriminar por sector cuáles son los alcances de la sentencia de la Corte 
Constitucional que reconoció los derechos laborales de las mujeres y hombres que 
ejercen la prostitución.  
 
Ahora bien, una vez realizado lo anterior, dado que la evidencia recogida en campo 
y sus resultados, son representativos de las localidades en la cuales el fenómeno 
se presenta, se procederá a realizar un análisis general sobre el comportamiento 
del trabajo sexual en los sectores objetivo de la ciudad de Bogotá, para ello, 
tabularemos todas las encuestas con el fin de realizar un diagnóstico más general.  
 
Lo anterior, nos permitirá inferir un análisis general sobre el comportamiento del 
trabajo sexual en esos sectores y cuáles deberían ser las medidas que se deberían 
tomar con el fin concretar de forma eficaz los preceptos normativos que reconocen 
la mujer y el hombre que prestan servicios sexuales como trabajadores. El análisis 
global, a partir de la tabulación y consolidación de resultados, arrojó lo siguiente: 
 
3.2.1 Aspectos cuantitativos 
 









 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento (100%) de la población 
encuestada, el noventa y seis por ciento (96%) si trabaja prestando sus 
servicios sexuales en un establecimiento público, en tanto que el cuatro por 
ciento (4%) no lo hace en un establecimiento de comercio. 
 
2. ¿Conoce usted todos los derechos laborales que tiene por ser una 
trabajadora sexual? 
 















 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el 
veinte por ciento (20%) conoce los derechos laborales, en tanto que el 
ochenta por ciento (80%), no los reconoce o que deba serle protegido o 
asignado.  
 
3. ¿Tiene usted un contrato laboral escrito o verbal? 
 




 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el 
ochenta y nueve por ciento (89%) no tiene un contrato laboral; el nueve por 
ciento (9%) respondió que si y el dos por ciento (2%) no conocía el concepto 
de contrato laboral.  
 
4. ¿Sabe usted si el establecimiento público donde presta sus servicios 















 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, el cien 
por ciento (100%) de la población respondió que no le descuentan dineros 
para el pago de la seguridad social. 
 
4. ¿Siente usted que el derecho y en concreto las autoridades públicas 
protegen sus derechos?  
 















 Análisis cuantitativo: Del cien por ciento de la población encuestada, 
setenta y uno por ciento (71%) de la población respondió que no se siente 
protegido por el derecho y el veintinueve por ciento (29%), respondió que no 
se siente protegido por parte del derecho y las instituciones del Estado.  
 
3.2.2. Aspectos puntuales 
 
En términos generales el concepto de trabajo sexual no se ha venido garantizando 
a los y las trabajadoras sexuales, en el marco de un contrato laboral con el 
cumplimiento efectivo de todos sus derechos reconocidos por medio de la 
jurisprudencia constitucional. 
 
En la medida en que, como se observó en su gran mayoría no cuenta con un 
contrato laboral, es decir, que se encuentran bajo el vínculo de un contrato realidad, 
sin embargo, hasta que este hecho no sea reconocido por un juez de la república 
los derechos quedarán en suspenso. 
 
Por su parte, frente al concepto de la seguridad social las y los trabajadores 
sexuales, en virtud en principio que no tienen un contrato de trabajo, no se les están 
haciendo los descuentos por ley de lo que deberían cotizar con el fin de acceder a 
los beneficios de la misma. 
 
Lo que conlleva a que el en el marco del contrato de trabajo las trabajadoras y los 
trabajadores sexuales, tengan que acudir a la justicia ordinaria laboral para que a 
través de las sentencias se conlleve a la generación de un fallo en el que, sea 





Por esta razón, se puede afirmar, la necesidad de realizar toda una política de 
concientización y divulgación de los derechos de los trabajadores sexuales, en el 
que a través de estas campañas se pueda generar formas más garantes para este 
grupo. 
 
Por último, se hace necesario la expedición de normas que regulen el tema y que 
no dejen al arbitrio las posibles interpretaciones que del tema surjan. Por ello, el 
Congreso de la República se encuentra en la necesidad de promover leyes que 
impulsen una política de inclusión y de garantía de los derechos de las y los 
trabajadores sexuales en la ciudad de Bogotá 
 
3.3. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS: EL FENÓMENO DE LA PROSTITUCIÓN Y 
EL PROBLEMA DEL SECTOR DE LA SOCIEDAD 
 
Es estudio de campo permite sustentar las siguientes conclusiones: 
 
1. Que la protección a los derechos laborales dados por la Corte Constitucional 
Colombiana en el marco del trabajo sexual, no están siendo del todo protegidos en 
la ciudad de Bogotá.  
 
2. Que las mujeres y hombres que más reciben protección dependen del sector en 
donde trabajas ofreciendo los servicios sexuales. Lo cual, hace de la actividad algo 
excluyente.  
 
En este orden de ideas, frente a la primera apreciación, es decir, los derechos 
laborales no se reconocen en su totalidad, se ve reflejado que en las encuestas en 




las y los trabajadores sexuales, ello no es completo, y se radicaliza en la medida en 
que el sector sea más excluyente en términos sociales. 
 
Es así como en la localidad de Chapinero y Santa fe, las mujeres y hombres que 
trabajan en un establecimiento público conocen, de alguna manera cuáles son sus 
derechos laborales y al mismo tiempo, un sector de la población se encuentra 
garantizada sus derechos.  
 
Por el contrario, en la localidad de los Mártires las mujeres, sobre todo, se 
encuentran más vulnerables por las condiciones mismas que se produce en el 
sector. Se determina en la medida en que las respuestas que ofrecen las personas 
que presentan servicios sexuales, con relación al conocimiento o no de los derechos 
laborales, ponen en evidencia el desconocimiento de sus derechos. En la medida 
en que los establecimientos de comercio son más cerrados, y la prostitución 
callejera es más evidente. Lo cual conlleva a que la mujer preste directamente sus 
servicios en un establecimiento. Sin embargo, si se encuentran direccionadas por 
una persona que las controla y vigila la producción que se realiza. Lo cual conduce 
a que se está frente a un contrato realidad, puesto que, se puede demostrar los 
elementos del contrato realidad, que son subordinación, horario de trabajo y 
remuneración, pero que, por las condiciones del sector hace difícil la aproximación 
al concepto.   
 
En otras palabras, la informalidad que se maneja en el sector hace que las mujeres 
en su gran mayoría se encuentren mucho más vulnerables por las condiciones del 
sector. En este orden de ideas, frente a la posibilidad de un litigio para materializar 





Por estas razones las mujeres y hombres de este sector se encuentra vulnerables 
frente a la posibilidad de una desprotección de sus derechos laborales y también de 
la posibilidad de poderlos materializar con posterioridad. 
 
Por su parte, en la localidad de Kennedy lo que se evidencia es una mayor 
solidaridad entre las mujeres y hombres que ejercen la prostitución.  Esta solidaridad 
se concreta en la seguridad que se brindan entre ellos, y lo que los negocios les 
puedan aportar.  
 
Sin embargo, en el tema del reconocimiento del derecho laboral, este también es 
poco. Puesto que, son muy pocas mujeres las que están siendo protegidas por el 
derecho laboral y de la seguridad social.  
 
Por lo anterior, se puede concluir que depende del sector en el que se ofrezcan los 
servicios sexuales, las mujeres y los hombres tienen una mayor protección con 
relación a su seguridad, sin embargo, es alto aún la posibilidad en que ellas, puedan 
acceder a los derechos laborales como tal, pues el desconocimiento es 
generalizado.  
 
El miedo y la necesidad puede ser un factor en el que las personas que ejercen la 
prostitución han optado por no materializar sus derechos laborales y mucho menos 











1) La prostitución no ha sido regulada de manera clara y precisa por la legislación 
colombiana. Existen normas que hacen alusión a ella de manera colateral, sin que 
puedan determinarse aspectos específicos o claros sobre los derechos y 
obligaciones que surgen a propósito de la prostitución. 
 
2) La prostitución es una actividad por la cual una persona utiliza su cuerpo para 
satisfacer los deseos de otro a cambio de una contraprestación económica. Las 
autoridades deben ayudar a la resocialización de los y las prostitutas. Así las cosas, 
el proyecto al utilizar la palabra actividad económica o comercial le asignan un 
aspecto irregular, sin embargo, señala que la prostitución no es un hecho punible y 
quienes se dedican a ello no podrán ser molestados por las autoridades públicas.  
 
3) El Congreso de la República ha adelantado el debate del proyecto de ley 079 de 
2013 que busca reglamentar la prostitución como una actividad laboral y le otorga 
derechos a las personas que se dedican a la prostitución bajo su propia voluntad. 
El proyecto se estructura a partir de un enfoque diferencial, esto es, desplegando 
una serie de acciones afirmativas para ayudar a las personas que se dediquen a la 
prostitución, en programas tales como: la capacitación sobre prevención de 
enfermedades, estudios de educación con programas que ofrecerá el SENA, la 
reubicación en otros puestos de trabajo, entre otros.  
 
4) La prostitución ha sido tratada por varios Estados de manera diferente. Así se 
encuentra el modelo abolicionista, el prohibicionista, el reglamentista y en los 
últimos tiempos una cuarta tendencia la laborización. El abolicionista contempla que 
la prostitución está en contra de la dignidad humana y por lo tanto, se debe erradicar 
por completo. En este sentido carece de regulación y solamente se contempla la 





Las prostitutas son tratadas como víctimas y por lo tanto, los Estados las ayudan a 
la reintegración social. Se pretende reglamentar la prostitución combatiendo con 
todas las posibles regulaciones que se puedan desprender de ella y sancionando a 
los establecimientos que se dedican a dicha actividad.  
 
En el modelo prohibicionista sanciona a las tres partes que intervienen en la 
prostitución, esto es, el proxeneta, la persona que se prostituye y el cliente. En este 
orden de ideas, existen leyes tendientes a suprimir todos los locales destinados al 
comercio sexual, sancionan a las prostitutas y prostitutos considerándolos 
delincuentes y al cliente.  
 
El reglamentista, señala que la prostitución es un trabajo, esto es, un trabajo sexual 
y por lo tanto, se otorga derechos laborales, individuales, sociales, entre otros. La 
laborización que consiste en la definición de la prostitución como un trabajo y busca 
reconocer derechos y garantías a las personas que ejercen esta actividad.  
 
5) Se evidenció a través del análisis de las encuestas que las mujeres y hombres 
que ejercen la prostitución en Bogotá no se les garantiza de forma inmediata la 
protección de sus derechos laborales, lo que conlleva a que deban acudir a la 
justicia para que se les materialice los derechos.  
 
8) Ahora bien, en cuanto a la falta de garantías, existen grupos más vulnerables que 
otros, de esta forma, en la localidad de los mártires se evidencia que hay una mayor 
desprotección para garantizar los derechos. Al mismo tiempo, por las condiciones 
en las que se encuentran estas personas, no es tan fácil de demostrar un contrato 
realidad, lo que hace que aún más se vea amenazado este grupo social.  
 
9) Es importante señalar que la prostitución debe ser mirada desde diferentes 
ópticas con el fin de tener una legislación más clara sobre el fenómeno. En este 




más profunda las diversas características del fenómeno para poder generar nuevas 
formas de inclusión y garantizar de inmediato los derechos laborales a que tienen 
lugar. 
 
10) El impacto jurídico de las sentencias de la Corte Constitcuional que se han 
realizando con posteriorirdad al año 2010, en la ciudad de Bogotá, es de carácter 
positivo para el reconocimiento de los derechos de las y los trabajaores sexuales. 
Si bien en cierto en la actualidad no hay un pleno reconocimiento, si abre la 
posibilidad para la discusión y los reconocimientos futuros que se puedan generar 
a través de la jurisdicción laboral.  
 
11) El impacto social principalmente tiene que ver con la inclusión de la población 
que se dedica a la prostitución en la ciudad de Bogotá. Puesto que, los derechos 
laboral implican una mayor protección para los acontecimientos que puedan sufrir 
estas personas en el desarrollo de la actividad, como lo es, la estabilidad maternal 
reforzada, un salario digno, entre otros.  
 
12) Desde la perpectiva de los derechos humanos las y los trabajadores sexuales 
se encuentran en pleno uso de su desarrollo, en el que, la libertad de expresión y la 
libertad de oficio implican la posibilidad de ejercerla. Esto por su puesto, dentro de 
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